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Hi si España en eí mundo 
natura 
general, uníparo. Bs más, las hem-
bras son más pro'íficas, cuanto más 
1 ' miserab'es las condiciones de su existencia. Las clasas bajis tienen 
-i j m i s descendencia que las. acomo-
162̂ 3. 1 d id >s, y los salvajes más que los 
— i j c iv i iz ido? . Si» embargo, en los 
«turbieza es hambre, f i e r r a , P'Jeb'os culto?, r ep roduc iéndose ' 
iierza c > g i , exterminio y me v)s, aumenta la población por-
odl0' ^ En e| m'.m lo naMral la q'e e m - i i ) soci il ofrece mayores 
cr' maM)iene en p-rp-t.ialncha Sf ig ' id d í s p^ra la conservación 
V -a^exMencia; ios l-.ert^s desga- de la existencia. 
porn sin pie(lrtd al débi'; io? débiles ^ r otra p uta, h vi Ja tiende a 
f defieñde"n escondiéndose o mu!-
• licá dose. B? curioso observar 
tlP' las espacies cu 'a vi la es inse- ü' se q l * 'a vid . se sostienen sobre 
q',e „ M^iee*. se reproducen con la mué te. Ln N .turaleza g ira y a/-
multiplicarle y a perdurar a costa 
de'a vid i . Puede, con razón, de-
u uca èxtraordinaria abundancia, 
manera de perp -tuarse la raza, a 
pesnr del extérnenlo de qu'í son 
primitiva 
e> para el homb e un med o hostil 
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vú timas sus m 
das son poco propicias a la vida, 
donde le acecha la m ierte, el T ío , insalubles, incómodas, etc., y, por 
el hambre, el d ,lor y el misterio co- j otra partef el ciudadano resiste por 
dividuos. Comnárese !mo al ho ub.e simbólico del gran inclinación afectiva a abandonar el 
co. j dra na sacrdínent íl de «La vida es 
con e 
hombre. 
país nativo, nido de amores y re 
cuerdos, y renuncia difícilmente a 
las ventajas de la civilización. 
Mientras la población no se regu-
la rapacidad reproductiva de' 
nejo con la «'el 'eón, de la sardina | suefn», de nuestro gran Calderón. 
1 tiburón, del insecto con el 7 e > este mundo que la civiliza-
Ición va, poco a poco, transí »rman-
El error fi'osófico y científico de do' do.ni «ando, sometiendo, para ' i g fe un rmdo racional, h ib rá ries-
imflginar que la naturaleza a c t ú i , co',vertirl0 en m0rad ' d:;1 ho,nbre' ' go de invasiones, conquistas y gue 
con una adaptación siempre perfec- las fuerzas natu-a es e instintivas rras, porque los países superpobia-
ta a los motivos teleológicos, ha vi- aun libres son causas permanentes dos neCesitan colocar el excedente ' 
ciado durante mucho tiempo el P«ra la humanidad, de servidumbre de sus habitantes.1 
pensamiento occidental. Tod ivía de malast .r y de gu rra. j por jortUna el grado, cada vez ' 
Spencer, en su Bsfática social, sos-' Tenemos, por ejemplo, el teñó- más ait0f de cultura tiende a redu-
tenía que «la Naturaleza desenvuel- ; meno de la superpob ación. En los cir la prolifldad de la raza. Hista 
ve todas sus energías con una eco-; Países atrasados, el hambre, la pes- en ua mismo paíSr ias clases que 
nomía perfecta», error que rectificó te y la guerra se encargan de ani- g0zan de may0r bienestar, de co-
más tarde, luego de íos d e s c u b r í - q ^ ' a r el exceso de población. En modidad y confianza en e! porvenir, 
ime^tos àe Darwín, suprimiendo' paííes cuUos, hay más o menos son menos fecundas que las clases 
aquella afirmación en posteriores; equilibrio en el reparto de la rique- menesterosas; y las regiones ricas, 
ediciones de sus obras. '&í pero nadie o casi nadie pase menos que las pobres. Si la pobla-
La biología ha venido a destruir hambre; la higiene o la medicina ción aumenta en los países civiliza-
el tópico naturista, demostrando social aumentan el índice de longe- doSf m¡entras permanece estado-
que la naturaleza es dispendiosa, \ vidad humana, disminuyen la cifra naria 0 disminuye en los atrasados, 
torpe y anfieconómica. La H storia | de mortalidad, acrecen el bienestar se debe^ no a la fecundidad, que es 
Natural es un archivo de los infini- y la salud-es un inmenso error mayor en éstos, sino al descenso 
tos fracasos de- la naturaleza: «La' creer que el hombre civilizado sea del índ¡ce de mortaiidadf a \as ven. 
senda de la historia natural, c o n n ó t e n o s sano, fuerte y longevo que tajas del med¡o para conservar In 
la de los hombre?, está embrada ; el primitivo—, y como consecuen- v¡da 
de escombros d i dinastías y ruinas''. cia de ello, la población experimen- . Cuand0f abandonando en éste, 
de razas extinguidas», escribe Les-1 ta un crecimiento formidable. En como en todos los problemas, la 
terRW8rd- |un s'}8 0' EaroPa h3 triplicado el superstición de la vida instintiva, se 
Enlaluchi por la persistencia,' nú nero de sus habitantes. España estudie y practique un sistema de 
l«especie? débiles o mal dotadas! tenía aproximadamente en la gue- generacióo consciente, es decir. 
Para la lucha, se defienden por la! rra de la InJepandencia, ocho mi- cuando la razón, libre de prejuicios 
Procreacióu que alcanza en algunos'l'ones de habitantes, q lince a leo- ancestrales y de supersticiones re-
p s cifras verdaderamente fantás-! me izar la Resta-üración, y veinti- iigi05aSf p^sida las relaciones del 
•cas. Según H ixhy, puede calcu- cuitro al implantarse nuestra Re- Sexo, la humanidad h i b r á elimina-
^se que cada hambra de arenque! pública. j do un0 de ¡ A principales factores 
Pocrea diez mil huevos, que llegan j Italia, con un territorio mucho ^terminantes de las guerras entre 
ainadyrez en el desove, única; má i re lucido que él nuestro, sós- ios pueblos. 
manera de protegerse la espacie | tiene u ia pobiacióu de 43 millones Bl excedente de población, cuan-
ra la persistente pe^ecución a de h .bita.uej; e I iglaterra, con un do ^ medio no ofrece abundancia 
s0lTe?elho,nbre DirWase'ttírrÍtOrÍO p e ^ e ñ 0 ' una Población suficiente para sostenerlo, a falta 
Obraba al contar los huevos de 
"na limaza de gran tamaño y obte 
Agracias al auxilio dal cálculo, 
r en Una de ellas había seiscien-
tos mil huevos. 
Con razón el doctor Asa Gray 
tenclaseseaorme y excede a 
Cos1 vprHensirvu,gar-Sámi,,as' 
cen rtl raás Sérmeos apare-
f i n a d o s a ser plantas Mani-
lo del r0 ni SÍquiera h',y uno so-
que re"remil V «un de un millón 
'«luz d TeS,U ^ 8 ^ 0 - A s í como de 
reccionesS;'enVÍada en todast,i" 
mfc2quinfl' 10 "l85 q,,e una Poc ión 





elevadísima. La superpoblació ! en- de un sistema racional de genera-
gendra la necesidad de expansión ción reguiadaf sólo t¡ene estas vál-
geog áfica, y la expansión provoca vulas de escape: el hambrer ia gUe-
guerras y conquistas. Las guerras rraf la pestef la emigrac¡ón y el 
del J ipón en ü r ente, no tienen onanismo. Con este objeto se fun-
otra causa que la fuerza expansiva daron en Bspaña, al comienzo de la 
de un pueb.o cuyos habitanies se reconquista las Ordenes religiofas.; 
a.rxian en el re ucido territorio de Eran ¡nstitUc¡ones dedicadas a re- | 
las islas. La ruina del Imperio Ro- coger la p0biación que, por falta 
mano, la invasión de sus fronteras de ü e n a ¡ se veíd {orzadQ 0\ celiba-
p o r l o s b á r b a r o s d e l N o r t e , f u é a s i - - t0. No habiendo tierra, no podía 
mismo un fenó neno de superpo- haber famiIia> 
blación. Los pueblos asiáticos fue- j Entre los ideaies qUe contribuyen 
ron empujándose unos a otros, des- a ia pac¡ficació i universal, precisa 
de el extremo O ieote, y ese des- divu|gar en primer término el de 
plazamiento formidable de tribus y una mora| sexiial nUeva, sin tapu-
lerrau otros yw^aaa Por la ¡naciones, presionando sobre las jOSr tabúes ni remilgos que impidan 
Mismos Pa,,etas' osí de los" fronteras del Imperio, terminó por enfrentarse al hombre cara a cara 
, c0n\enzaro POlenCÍa 0 de los • derrumbarlas provocando la ruina con los problemas de la reproduc-
«u'nima ^ 8010 una ^ la civilización clásica. I ción, del amor y de la vida. Una 
anza el fin pre- Antes, el excedente de población yez mág la paz será frut0 dei coao-1 
europea, solía encontrar salida en cimiento. 
MEMOJAMM 
Obi ero: La culpa única de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que, par a provecho 
suyo, mangonearon h'ista e ¡ 14 
de Abiil los destinos de España. 
Obrero: Causa prrmordial del 
malestar por que pasas ha sido 
la influencia de la arrstocracia y 
del clero, j Y conste que nos re-
ferimos al alto clero! 
Obrero:¿ Cuándo has comiio 
b'en, vestido bien y ganado un 
Jornal decentar' Si eres sincero 
dirás con nosotros que nunca. Y 
si eres consciente sabrás que s i 
hoy no disfrutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repú-
blica te prometró es culpa de los 
grandes caprtalis'as que para 
derrocar el régrmen que te ha 
libertado de sus garras opreso~ 
rasr retraen el caprtalpara crear 
el paro. 
Obrero: No olvides que es-
tos eternos exploradores del 
proletaria lo son los causantes 
de las necesrdades que padeces. 
Obrero: No olvides que 
mientras la Rèp&híicà trabaja 
por me/orar tu condición socral 
el caprtal^stá haciéndote una 
guerra soWa y srn cuartel. 
/No olvides a esos señorones 
srn conciencia ni entrañas que 
poseyendo grandes exten roñes 
de íieira, que ell s no trabajan 
(aunque se titulanjAgrarios!), 
y un capi i al de muchos millo-
nes no sólo permiten que pasvs 
ham >re smó que por todos los 
medios tiatan de engañarte pro-
metrén lote *el oro y el moro» 
que siempre te negaron en los 
muchos años que fueron los rec-
tores de la política Nicronal! 
Rai eiora REPUfl R. i 
Noticiario variado 
Los perródicos que se dicen ca 
tólicos han puesto el grito en el 
cié'o: E n Barcelona unos huelguis-
tas han prendido fuego a tres au-
tomóvnes¡que horror y que v lla-
nta! j Vaya época q ie vivimos! 
jQuem ¡ los automóviles! 
Y cuando ellos (sus antepasa-
dos), la Iglesia quemaba vrvos a 




Sacamos una consecuencia del 
dolor que les ha pi oducido a los 
cavernícolas la quema antedreha: 
que les interesa más los coches 
que las personas. 
* • 
E l señor obispo de Teruel ha 
contrrbuido con 40 pesetas a la 
suscripción abierta para erigir un 




RnpúBLiCA trene abrerta una sus 
errperón p ira socorrer a las fami 
lias de unos desgraerados obreros 
muertos en accrdente de traba/o. 
Y los que blasonan de católreos y 
humanrtarios no han contrrburdo 
con un céntimo. 




E s mrl veces más fácrl encade-
nar a un hombre libre, que libeitai 
a un esclavo. 
* 
* * 
Señoies del Ayuntamiento: ¿ N o 
se han fijado ustedes en la «sec/» 
que trenen los componentes del 
hermoso grupo escu'tórrco de már-
mol que adorna nuestra escalinata? 
Un tanque de agua no les ven-
dria mil, pues tapagarran» la sea 
y se podrían lavar un poco, pues 
de seguir en el actual abandono, 
dentro de poco en vez de mármol, 
parecerá arcilla. 
a la estralos 
::::::: 
i Reioleria y Taller de Revío i ies 
DE 
\ m m u 
ralle Rantón y ^ajai. ae 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
Dicen de O h í o que se acti-
van los preparativos para la 
a s c e n s i ó n a la estratosfera que 
se propone llevar a cabo el pro-
fesor Jean Piccard, hermano 
del primer trasvalador de aque-
llas alturas. 
Y a ha sido prohada la bar-
quilla especial construida para 
esta a s c e n s i ó n , en la que el pro-
fesor Jean Piccard irá acompa-
ñ a d o del teniente de navio de 
la A r m a d a de los Estados U n í -
dos M r . Seattle. 
L a barquilla va h e r m é t i c a -
mente cerrada y asegurada la 
resp irac ión natural en el curso 
de la a s c e n s i ó n y de la navega-
c ión en la estratosfera, para lo 
cual se h a n efectuado los c á l -
culos pertinentes y éstos á s r a n -
tizan la normal respiración, i n -
cluso durante la n a v e á a c i ó n en 
plena estratosfera con tempera-
turas de m á s de ciento cincuen-
ta é r a d o s bajo cero. 
L a s pruebas de esta barqui -
lla han sido efectuadas y h a n 
dado resultados puramente s a -
tisfactorios. L o s i n á e n i e r o s h a n 
sometido a ensayos de resisten-
cía las secciones de la barquilla 
y t a m b i é n las del enorme ¿ l o b o 
libre a la que ú á adosada, que 
tiene una capacidad de 100.000 
pies cúbicos , con capacidad pa-
ra 125.000 pies cúbicos de ¿ a s 
h i d r ó g e n o y un d iámetro de 
100 p íe s . 
L a barquilla ha sido cons-
ruída de u n metal m á s libero 
(ue el duarluminio, se hal la to-
ralraente pintada en blanco en 
la parte superior, y de color ne-
!*ro en la mitad inferior. E l 
blanco reflejará los rayos sola-
res y el n e é r o absorberá el calor 
terrestre qne ayudará a mante-
ner la temperatura constante 
en el interior de la barquilla. 
L a a s c e n s i ó n se efectuará en 
cuanto es í lo aconseje a su her-
mano el doctor Piccard, que 
ha venido expresamente a los 
Estados Unidos para asegurar 
el éx i to d'.' esa í i s v n s i ó n a la 
estratosfera, primera que se 
efectúa en el continente amer i -
cano. 
su creación». 
^ i o t v ^ ese . . ae Vldas obí seo de 
a tierra libre y sin dueño de las 
Américas. Luego la fijación de lin-
Perdí >edece al de- des en las zonas habitables de Amé-
"es f i ^ de 'as especies, i rica, las leyes antiinmigratorias, et-
CK ^paces^65 ' apt0S para la cétera ' cerraron al europeo aquella 
pr0(Wen de ^ percluraiV se re-¡válvula de escape por donde halla-
PERNANDO VALERA 
Pioín tilulÉ 1.a EDiaaza 
22 aiios practica ínimemimpida 
n C r Q C^tando « n emb mucho más par- ba desahogo la presión de la pobla- j LBCCIONBS A DOMICILIO argo su ción sobre el territorio. 
No cabe siquiera argüir que el 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS Cias a \H huma"0, que £ 
^ ^ euT!^-- Ha' sabido W ; 7 o ^ ^ BLASES ESPECIALES DIBUJO, 
un aj;'0 a sus necesidades las tierras inexploradas de Africa, PINTURA Y BORDADO EN BLAN-
^ &buivaa,VCi. JerUe de seguiidad del B r ^ i l o de Oceania, porque en CO, SB .MS, Y ORO icij rd t. seguí dad del Brasil o de ceania, porque en 





















wibj Je comprar otro 
puía referznetof 
E H El iO MM IE R M U ̂  ÁHCIA lAftIN A / 
DE ACERO PUEDE V í t ó EHlAÍ CAÍAJ 















Los puntos Je 
Henderson 
A G U A S / D I N E R A L - E S 
LA fAVORITA,. 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. ? A O C . v n ftO P E S E T A S " D e e s t a ^ a , 0 " 




C e r r a d a c o n alguna de-
p r e s i ó n en los e s p í r i t u s la 
Conferencia del Desarme , 
en los c í r c u l o s de la S o -
ciedad de Naciones se cree 
poder consolarse con la 
tenue esperanza de que los 
acontecimientos de l o s ] 
p r ó x i m o s meses, en E u r o | 
pa y A s i a , e l i m i n a r á n la j 
presente s e n s a c i ó n de in 
certidumbre, y que en 
mes de Octubre s e r á m á s («Gaceta» d e l ! 6) y a las Reales' 
fáci l llegar a un acuerdo . Ordenes de 1.° de marzo de 1921 , ' . . . ^ J^ . 
D o , , F . , r ™ a ..1 n r r . h ' p 1.° de abril del mismo año y 3 y 11 Interior 4 por 100 
P a r a E u r o p a , el P ^ b . e . , ^ de lQ2Q J Exterior 4 por 10( 
ma del desarme, a JuiciO ;cian CINCÜENTA y NuevB MA-
de eSOS mísmOS Círcu los , ÍTRICULAS G R A T U I T A S para 
depende la futura p o l í t i c a | alumnos de enseñanza no oficial no 
i . • J A I . ~ ~ , . . „ Í . » t r . , « ! colegiada y para el presente curso 
exterior de A lemania , r u é s : l i J u 
' y convocatoria de septiembre vem-
ra de E u r o p a f a v o r e c e r á n ;der0í 
mucho llevar a Un acuerdo j Podrán ser solicitad s antes del 
sobre el desarme, la mejo-'15 deagosto Próximo venidero en 
, , , , , . instancia al director del Instituto, 
r a de las relaciones chino-¡justifi.cando; 
pronta La condición de pobreza legal. 
N A T U R A L E S ^ U R S A N T E S D E P U ^ V A Í . 
a b a n a b a ™ ™ 
Han Hcg.uio: 
De Onhuela del Tro 
cretario de nuestro A * 
ANTONIO MAURA.12 . MADRID d o ^ e 6 n N ^ r o y ^ 
I — Ue esta misma IQ 
cretario de aquel 
don Ramiro Méndez 
Ni 
ANUNCIO DB MATRICULAS | 
GRATUITAS 
Con sujeción al Decreto del M i - | 
• nisterio de Instrucción pública y Be-
llas Artes fecha 4 de febrero ú timo ' 
BolsajleJ^adríd 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
¡«LA ESPERANZA OE SANTA 
EULALIA» S. A. 
ParaMadnd nuestro qUft 
rector y diputado don Gr dQ i 
látele. We&orioV, 
Para Valencia, d( 
Por acuerdo del Consejo de Ad- checo y don Emilio Lu ^ 8 ^ ' ^ 
ministración de esta Sociedad, se _ para ^ id.id el di 
convoca con carácter urgente 8 ' a m : g í don Vicente IraUla(l0yb 
¡Junta ffeneral ex'raordiiíaria qne ^ D n2o. 
' . , 7 . , . .,. . , , — rara esta misma rtuA J 
tendiá lugar en el domicilio social, . lU(lad,eii 
en San.» Eulalia del Campo, el día f" *"!'"<•"* Es,ev J 
30 del corriente a las doce de la jd",",ado do" J ^ Borrajo.'"H 
mañana, con arreglo a la siguiente NATALICIO 







fllctos en la 
Sur. 
Acerca de 
tas que Headerson tendrá 
próxíniamente en París, 
en Londres, en Roma y en 
Berlín, se dice por ahora 
que el resultado depende-
rá principalmente del éxi-
to o del fracaso de la Con^ 
ferencia Econócdca mun-
dial. En detalle. Hender-
son quiere inducir a los di 
ferentes gobiernos a deter-
minar una clara posición 
antes de que vuelva a re-
unirse la Conferencia del 
Desarme, sobre los diez 
puntos siguientes: 
1) Estipulación de un 
pacto que excluya el uso 
de la violencia. 
2) Exacta defínicióndel 
conc -pto de «agresor». 
3) Control de los ar^ 
mamentos y sanciones. 
4) Prohibición del bom-
bardeo aéreo y eventuales 
restricciones. 
5) Supresión de la avia-
ción militar. 
6) Limitación de las ar-
mas de ofensiva terrestre. 
7) Cómputo de las re-
servas a las fuerzas efecti-
vas del ejército. 
8) Período de instruc-' 
ción de los reclutas. 
9) Emp'eo de tropas 
coloniales. 
10) Vigilancia y con-
trol internacional sobre las 
fábricas de armas y muni-
ciones (tambén de la in-
dustria privadíi). 
entendiendo por tal el que la fami-
lia a que el alumno pertenezca no 
cuente con renta o haber líquido 
superior a 3 0 0 0 pesetas si el nú-
mero de personas que constituyen 
la familia no excede de cuatro, a 
4 .000 pesetas si la familia está 
constituida por cinco, a 5.000 per 
setas si excede de este número, o 
bien que pertenecen a familias de 
funcionarios, empleados y obreros 
o viudas de éstos que tengan a su 
cargo más de ocho hijos. (Decreto 
de la Presidencia del Consejo de 
ministros fecha 27 de diciembre de 
1932 publicado en la «Gaceta» 
del 20). 
Terminado el plazo de admisión 
de instancia, el Claustro resolverá 
anunciando su fallo en el tablón de, 
anuncios. 
Se advierte a los interesados que 
el Claustro al resolver las Instan 
cias de la convocatoria de junio 
concedió solamente matrícula en 
cinco asignaturas o en un curso 
completo y no concedió derecho a 
matrícula gratuita a los que hubie-
ren perdido curso en una asignatu-
ra, normas que seguirá en las con-
cesiones venideras. 
100 . , 
Amortizable 3 por 100 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 1 / 2 > ) r l 0 0 1928 . . . . • 
5 por 100 1917 . . . • • 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . ; 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 VÍ por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
PMPOESTOS SUI COMPROMISO 
M m iDdDstria U r i c a S. 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ á . 
» Hipotecario. 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . 
A.zucareras ordinarias. 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . . . . . 
» ordinarias, 
Explosivos . . . . . . . . . . . .Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» , . . ó p o r l O O 1922 
Chade 6 por 1000 . 
Telefónicas . . . S ' /aPorlOO. . . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . . . . . . . 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zara^oza'Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruj^ 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. . . . . . . . . . • 



























































orden del día: 
1. ° Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
2. ° Dar cuenta de la marcha de 
los acuerdos tomados en la Junta 
anterior. 
3. ° Dar cuenta de la situación 
económica de la Sociedad y ver la 
• forma de pagar los créditos pen 
dientes, obrando en consecuencia. 
4. ° Nombramiento de Presiden-
te y renovación de parte del Con-
sejo. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Se ruega a los señores accionis-
tas tengan presentes los artículos 
40 , 41 y 42 de los Estatutos socia-
les, que hacen mención en lo que 
a la celebración y asi tencia a Jan 
tas generales se refiere. 
S^nta B ila'ia 20 de julio de 
1953.—El Presidente, Felipe Na-
vatro. 
Con toda felicidad ha d d 
una niña la esposa del ¡L0^ 
turolense d m Salvador L 
Reciban los venturosos 
nuestra coi dial felicitación 
M m n \m\ i\ las \i 
lAdJlo! ota Éá\M 
eií 
Pesetas 
C O M P R o 
n e u m á t i c o s usados d* , , 
m e d i a s y Cámaras en D 
da de Víctor Pruneda, 3. Q 
mexía. 
Suma anterior . 81u'0ü 
Secretario del Ayunta-
miento de Cantavieja. 5 '0i 
Total . . . . 815 ÜJ 
Se siguen admitiendo donativos 
en esta Redacción. 
Letras de luto 
A la avanzada edad de 73 años 
. h a fallecido en Valderrobres nues-
PaSCUal y fienlS. 6-TeieiOnO 14432 trobuenanugo don Manuel Celma 
V A L E N C I A 
J u a n F e r n a n J e z C a r c e r á n 
WM Ta!le:es de i m m i y [arpiotjrU M m 
(Especialidad en reformas y leparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
| » E £ E , * ' — 1 
Rajadell, persona digna que conta-
ba con generales simpatías. 
Ayer mañana se celebró la con-
ducción viéndose concurridísima. 
Reciban sus hijos, doña Matilde, 
loña Nieves y don Enrique y su 
hijo político nuestro querido corre-
ligionario don Ramón Segura, la 
expresión sincera del dolor que nos 
produce la pérdida que hoy lloran. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
30'3 grados. 
Idem mínima de hoy, 14. 
Dirección del viento, B. 
Presión atmosférica, e87'7. 
Recorrido del viento, 15. 
lea f. Repoblica 
L a s e a l l e f e n l l e s l a 
Ayer el vecindario de la calle de 
las Murallas celebró con rumbo su 
tradicional y popular fiesta. 
Las calles de Santa Cristina* y 
Murallas aparecieron vistosamente 
engalanadas. 
Por la noche hubo gran verbena, 
amenizada por la Banda provincial; 
se bailó, se dispararon cohetes y a 
las 12 una gran traca. Después v i -
no... el vino y los «regañaos», que 
se repartieron en abundancia. 
Para colofón se organizó un baile 
que duró hasta bien entrada la ma 
drugada. 
No hubo el menor incidente. 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Anuncie 
e n R e p ú b l i c a 
iKleulmienio gropiÉco 
NACIMIENTOS 
Constantino Martín Marco. 
José María D )ñate Moya. 
María de la Tiinidad Gómez Isa-
bel. 
Joaquín Vicente Hernández. 
DBPUNCIONB3 
Antonio Vázquez García, de 28 
a ñ o s a consecuencia de caquexia.— 
Hospital provi icial . 
Pascual Sánchez Villarroya, de 
dos me-es; atrepsia.—Cuevas del dependiente molinero práctico en 
SÏetey 2a> ¡ piedras y cilindros, o tomaríe moli-
, —- no en arriendo. 
Lea U S t e d República1 Razón en esta Adminisiración. 
Varios son ya los donativos qqj 
hs hecho el excelentísimo señor 
gobernador civil don Celerino Pe. 
lencia a esta Jaota provincial 
Protección de Menores y Rep,e. 
sión de la Mendicidad dísde qje 
está bl frente del Gobierno civi)i|e 
Teruel. 
Hoy ha hecho otro no menos im-
portante de trescientas pesetas con 
destino a acrecentar los ímdos de 
la misma y con ellos poder subve-
nir a las humanitárias necesidades 
que está llevando a caba esta Jua» 
ta en sus diferentes aspectos d« 
ayuda y protección a las madres 
lactantes pobres, represión de la 
mendicidad, socorriendo a infinidad 
de indigentes faltos de recursos 
económicos para trasladarse a sus 
pueblos y proporcionando al Tribu-
nal Tutelar de Menores recursos 
para mejor atender a su desenvol-
vimiento. 
U \a vez más esta Junta da las 
gracias al señor gobernador don 
Ceferino Palència por este humani-
tario rasgo de esplendidez a favor 
de los desvalidos, no dudando que 
este acto tendrá imitadores entre 
las personas pudientes de la capital 
y provincia. 
LA JUNTA PROVINCIAL 
S E OFR£ 
I M P O R T A 
Se pone en conocimiento del público, que a Paríir . 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han 
aplicar a los anuncios que se publiquen en estepefl 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0 20 ptas. líoea 
En 2.a y 3.a id 0'15 » 
Edictos y subastas 0'25 » * 
Anuncios comerciales e industriales: Precio seg 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N - .g/ 
Se hará un descuento del 5 por 100 a ios señores 
criptores. quienes al dar la orden de inserción deber 
hacer constar esta circunstancia. _ 
Para todos los demás, no tendrán descuento afg 
durante el primer mes de inserción del anuncio; P 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un sem 
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M A C I O N N E R A L 
gn t oda E s p a ñ a s iguen 
m o t i v o de un m o v í 
£1 jefe del Gobierno kabla del movimiento sedicioso 
as de tenc iones c o n 
niento fase i 
Servicio directo con la 
Agencia Màncheta 
Conferencia 5 tarde 
fyoña había del mo-
(//rníenío sedicioso 
Madrid,-ti Presiden fe 
jel .Consfjo, que estuvo 
c/n saíírdel ministerio des 
¿eíl viernes, recibió a los 
periodistas a las nueve de 
|a noche, didéndoles; 
-Por aquí no hay nada. 
'que interrogarán a los de-
tenidos y lo aclararán to-
do. 
Un periodista le pregun-
tó si había detenidos mili-
tares, y el señor Azaña 
contestó: 
el Presidente domingo, 
dijo; 
—Nunca ha estado la 
política así. Fíjense uste-j 
—Ninguno; por eso dije des, a finales de julio, la 
antes que aquí estaba todo actividad po'ítica que hay. 
tranquilo. | Otroinformadorleanun-
H J sido un movimiento ció que hoy, en el Parla 
civil. jmento, tendrá que cintes-
Otro periodista le pre- tar seguramente a algunas 
.guntó si actuarían los jue- preguntas sobre el moví' 
|ranquilidad absoluta. Las ces ^irtares, y el señor miento, y contestó: 
vicias están en Gober- Azaña ^jo. -Pues les diré lo mismo 
—No. Esto no tiene na que les digo a ustedes, 
da que ver con el fuero de Por úliimo, un informa-
guerra. : dor le preguntó si habría 
Otro periodista le dijo vacaciones parlamentarias 
que parecía que en el mo- y el señor Azaña contestó: | 
Como uno de los perio- adelantando que la entra' se practicaron y se siguen 
distas aludiese a los dis- da al local ha de ser gra- practicando detenciones, 
cursos pronunciados el tuita y por invitación, sin Se sabe que el señor Ca-
que rija para estas invita- sares ha dado órdenes se-
ciones un criterio estrecho, verísimas para destruir los 
LOS tres discursos > e s Persiguen los ele-
mentos anarcosindicalis-
del domingo ¡tas, que al parecer habían 
Madrid.-Se celebraron establecido inteligencia 
(el domingo los tres actos con elementos desafectos 
"¡políticos anunciados y que:81 régimen, con brotes fas-
tanta expectación habían 
despertado. 
nación. 
£ | /n /n í s t ro , seguramen-
te, dará a ustedes una ín-
forniación detenida de to 
do lo ocurrido. 
Amí , h a s t a ahora, no 
se me ha pasado nota 
completa de lo acaecido. 
Unicamente puedo decir-
les que se t ra ta de un mo-
fimiento en e l qçje hay de 
En síntesis, el señor Lar-
go Caballero en su discur-
so repitió las razones so-
cialistas para mantenerse 
en el Poder, y aseguró que 
en la oposición es donde 
actuarán más severamente. 
El señor Oordón Ordás 
cistas. 
El Gobierno rechaza la 
existencia de un complot 
organizado; pero se ha 
adelantado por sí pudiera 
haberlo, interesado, más 
que nada, en dar al país 
sensación de energía y pre 
visión. 
v i e n t o h a b í a çorrido| - Y a les tengo dicho 
mucho dinero.yelPresi- hasta que se aprueben las de los sociaiistas , ! t B i i l l fc ü 
dente contestó: ¡leyes pendientes. Y echen ^ ^ ea ^ dísyuntiva 
- S í ; porque estas cosas ustedes la cuenta: hay que ; 
se hacen a fuerza de di- aprobar la de Arrenda^ 
nero ; mientos y la de Vagos. 
ñfecta a Teruel lodo: anarcosindicalistas yI C o n esto se ha a1ejado p que aquí llaman fas- eI nublado q,ie creó esta 
iclsm0' especie de fascismo, por 
De detenciones ni de qUe aUnque no hemos 
nombres, aun no s é nada, puesto la mano sobre to-
El movimiento t e n í a des, sí ha caído sobre los 
muchas ramificaciones en principa|es< 
Wa la Península, y ahora Estas medidas prevent¡. 
¡enombrarán unos jueces vas efan neCeSariaS. para 
evitar otras cosas. 
Vuelvo a repetirles que 
esto ha terminado, y creo 
que nos dejarán tranquilos 
para siempre. 
Por lo demás, la tran* 
de un Gobierno de dere 
¿chas o una dictadura so-l 
, ua'ista. 
N A D A MBJOR QUB 
[BHCOm 
Estar suscrito, a 
R e p ú b l i c a 
i Fresco, altura media, comodidades, 
j precios moderados. Las mejores 
Y el Señor Maura decía- aguas del mundo en su clasifica' 
Madrid.—Se destina a la rÓ que el partido republi- ción psra lavar la sangre y alargar 
Comandancia de la Guar^ cano conservador repre- l a v i d a ' Pídar,se habitaciones con 
A : ~ J„ T i i ' é. J i « t t tiempo al Administrador del 
día civil de leruel a los senta todo lo contrario del 
guardias jóvenes Juan An- partido socialista y espera Ba ínear io de Corconíe 
tonio Díaz y Manuel H a u que el pueblo le dé el Po-1 CORCONTE. (Por Reinóse) 
tínez. 
ñnte la conferencia 
de Marcelino 
Domingo 
Madrid,—Con motivo de 
la conferencia que don 
Marcelino Domingo pro-
nunciará el domingo pró 
ximo en el cine Pardiñas, 
der. 
Consejo de ministros 
Madrid.-Se celebró es-
ta mañana Consejo. 
El ministro de Goberna-
ción f.;é interrogado por 
los periodistas. 
—¿Qué hay del complot? 
—le preguntaron. 
Rep 
es íener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
CUMÍO ocurre en nues t ra i d es a b s o l u t a . 
provincia. C e ñ i r o s o n - ^ J A o l m í ' 
tíaies,congossoefa/es) Yo recomendaré al mi-j comisión organizadora! 
omeros, asuntos po / f tí-jnistro de la Gobernación i delacto ha comenza(,0 las hablado d e complot, 
eos. ecos de los pueblos, \ que esta madrugada les dé tiones para que sea ra- - L a Pr 
mesos, etc., etc., lo e n - i u n a información comPletaídia(ja dicha conferencia, 
de todo. 
ÚbÜCa ' ElPresi 
Gobi lerno c i v i l 
VISITAS 
El señor Palència recibió las si-
guientes: 
Presidente de la Casa del Pueblo; 
don Vicente Herrero; doña Nativi-
dad Izquierdo, de Alcalá; coronel 
de la Guardia civil de Guadalajara 
j y capitán ayudante; capitanes de 
- Y o - r e s p O n d í Ó - n O he esta Comandancia; don José Toba-
jas, de Vil le l , y nuestro director 
don Gregorio Vilatela. 
TAURINAS 
Después de cuatro años que en 
Teru 1 no se celebraban espectácu-
los taurinos, el domingo pudimos 
ver una novillada gracias a la deci-
sión de un empresario, don Pedro 
López, que construyó una plaza 
portátil que, por su cabida, es difí-
cil sacarle producto. 
Actuaron Gallardo y Sicilia con 
ganado de García, de Checa. 
Los bichos, de poco peso, pero 
bravos y nob'es. 
Gallardo estuvo desaíortunado. 
Con la capa le vimos poco, perp 
con la franela, menos. Despachó su 
lote de varios pinchazos, escuchan-
do un aviso y broncas. 
Sicilia estuvo muy valiente y 
afortunado. 
Con la capa le vimos verónicas, 
faroles, chicuelinas, etc., y con la 
muleta actuó desenvuelto y valien-
te, a la p r que artista. 
A su primero lo pasaportó de 
una estocada hasta el man?o y al 
segundo, después de una buena 
faena, entró dos veces, rematando 
con otra hssta el mango. 
Sicilia se llevó las orejas de sus 
do«f enemigos, escuchó aplausos y 
fué sacado en hombros. 
La presidencia, a cargo del con-
cejal don César Arredonda, muy 
KCertf da. 
De público, poco más de media 
entrada. 
Esta tarde actúa le banda cómi-
co-taurina «Emplas ¿3?», lidiando 
dos becerros. 
Entrada general 3 pesetas. 
Ayuntamiento 
Por falta de número no se cele-
bró ayer sesión. 
Se celebrará mañana. 
Entre los asuntos más importan» 
tes figura la dimisión que del cargo 
de concejal presenta el alcalde se-
ñor Borrajo. 
El Presidente se 
después al Consejo de mi-
d p v i ó d i c o de mayor t i -
raaaen la provincia, es\ 
& 1 ^ ^ e l d e m á S a m p l i a \ h o y y a l a s t areaS 
Se venden 
REGISTROS 7 DETENCIONES 
Tengan ustedes en ... • • 
A l recibir al informador, el señor 
C u e n t a que J'O n o e s c r i b o Palència Tubau le manifestó que se 
e n l a Prensa. han practicado por orden superior 
I A l a salida, e l señor Ca^ I POR INICIATIV" PARTICULAR' ^ * * } * * ¡nistros que se celebrará treS perros de caza, PerdíÉfueroi- s a re s que seguían las faest 
f o r m a c i ó n . I mentarlas. 
parla- Razón: José Pérez, Avenida de la 




»Atss efteíatos dol «oM>w# 
Provteiensf Om ia (UpúbilM, «a 
Madrid y e*^íaf®8 prteelplM 
cíón de l a s H 
¿ N T E R E S A S A B E R : 
^Ufi!6'reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado S^ 
a!|tos h j ^ ^ e' '^OTBL TUXIA únicamente el próximo sábado día 29 del ^orr*ènt^_y ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ *<> d e 1 O r m a S p a r a ' qne hhb(a j , ^ ^ 
posible perturbación en la pro-
detenciones en provincias vincia con motivo del complot ur-
f y que Seguramente prOSC- dido últimamente por elementos de 
. , , , . . extrema derecha e izquierda. 
éuirán hoy con mas inten . & ^ ,a Qra^,rt Q u A \ 
Ku.>u . * j A este electo se han verificado 1 
SÍdad. -r diversos registros domiciliarios en ' 
! E n el Consejo Se aprO- toda la provincia; se han praciica-j 
j . , . , do detenciones y se ha procedido a I 
barón asuntos de trámite; , j J , 
j L / u i v t * , ja rec0g,da de algunas armas. 
! expedientes para COnstruc j La tranquilidad es completa, 
' c ión de escuelas, subven* MULTADO 
También nos dijo el gobernador 
TORRENT, estará iones para abas tec ímien ' i 
^rnias p T q lÍeran hal ar con sus ^ tah \e^ aparatos un instantáneo alivio y una curación P u . . - ^ ^ jumpÜmienlO de la ley pesetas al cun, de Torre del Compte 
^star, J 05 aPtlratos q te son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vi<ia, y q te nu 
T O M O S 4 
neÁS B£ 9,690 FÁ$ms 
0£ TRES aiLLOMit Dt9M 799 
64 MAPAS SM COLOHtt * *H 
tari por at,aratos q te son el bello ideal de todos los p 
^Osr.^-T16 n0 ^1cen bu:to, amoldándose al cuerpo como un guante, deben 
^ ^ i a d r 1 ? . 5 1 1 ^ " dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único elicaz ue IOUQS Rnhjpmn nHontn da autor izacón^ 
^rnuíS-M'le^e curados, agradecidos los pregon^^^ P U0DJem0 OQO^lQ ^ 
H e « h o J r ! 0 ? ^ ^ é d i c o s q .e para sus propias hernias/ con gran satisfacción, los usan . s e y e v G S medidOS 
usarlo todos, absolutamen- de Congregaciones. 
único eficaz de todos 
por celebrar una manifestación ex -: 
terna del culto cató'ico sin la dtbi-
Sve/prr^Sa,U(|.tiempoy dinero, no debe nunca com ni vendajes de ninguna clase sm _ 
Madrid.—El sábado se 
umbicales, los abortos, adoptaron grandes precau-
ciones, deteniéndose a nu-
ESPPrTx'0 el esPecialista SR. T O R R E N T , de nombre registrado. u n i m o s V de gran-5 
S ^ A L I D A D E S PARA SEÑO ^AS . -Fajas ventrales y demás aparatos moderr 
^ V e n s Para diminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hermas 
^ ^ N i A n n ^ 1 6 8 y de ,a matriz',,as rel8jaciones' eventracireS;ce « h i a confianza al espedaiis-' merosos elementos de ex-
& NOTIC6 el próximo sábado día 29 del corriente. , AVENIDA (Plaza que fraguaban un amplio ; ?r,lio . Ícho esPecialista estará también en V A L E N C I A el día 27 en el A T A / U D el día complot contra la Repú-
Ï^^HOTP,2^' en SEGORBB ^ día 28 - ,a FONDA SANTO D O M I r Q G M 0 A r ^ o 52), donde asi- ^ J , 
^ ' ^ l MURO y e" ZARAGOZA el día 31 en el HOTEL CONTINENTAL í ^ . 5 ^ 1 3 . - / ^ 3 ' 
^ ^ ^ T 1 1 ' CUantaS perSOnaS 10 TaUereS y DeSPaCh0 60 ^ 
n 
Í3ü8 el Saaima. WntrU. PnWntt, 
ttcitin. tíL,»iKiutru tantaila 
S£CCIÓN CXTRAMJUU 
C I E N P C S B T A O 
[ En provincias también 
6>€ cubistas produecfo* 
nes csentíücas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra secciò&i 
deBibliogralla 
• •• 
n. Awmcte n iL MMMMi 
ti CSSTAIA pteo Y u re 
.. 9 . A. . a 
usted m mmw 
r 
MltHW»tÍ3ÍttiHi»imMMmnrHti>iiHHiiittltmutMMniHHHH<niMñm^w^ 
PREOOS DE SUSCRIPCIÓN 
R e p ú b l i c a I ' 5 0 pesetas 6 ' 00 » 
s Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
REDACCION y A ¿ M 1 N S > > _ 
í| Plaza de BRETÓNI 
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—n--i i—n—'' 1U11...XM1 
E D I T O R I A L 
U n o de los factores m á s i m -
portantes en lucha abierta con-
tra la R e p ú b l i c a y a l íjue los 
republicanos no otorgamos la 
beligerancia cfue realmente tie-
ne, es el dinero. 
P a r a demostrar la fuerza 
ofensiva cjue puede desarrollar, 
quien teniendo dinero, quiere 
emplearlo contra la R e p ú b l i c a , 
vamos a recocer dos becKos 
concretos de actualidad. 
U n o de ellos hace referencia 
a la c o n s t i t u c i ó n por elementos 
cavern íco las de una sociedad 
para ejercer la industria de la 
e n s e ñ a n z a . À nadie se le ocu-
rrirá pensar, ni los propios i n -
teresados dan pie para dejarlo 
suponer, que aquella actividad 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
a d m i n i s t r a c i ó n , atentos solo a 
sus particulares fines, cambia 
de or i en tac ión de la noche a la 
m a ñ a n a a dictados del m á s i n -
fluyente de los accionistas. E s 
inmoral y antisocial el hecho 
de que un diario pueda cam-
biar de o r i e n t a c i ó n s in n ingu-
na exp l i cac ión que justifique 
ante sus lectores su cambio de 
aprec iac ión en los problemas 
pol í t icos y sociales. Tengase en 
cuenta que el diario es por des-:' 
gracia la ú n i c a lectura de la j 
á r a n m a y o r í a de e s p a ñ o l e s . 
K n manos todos los medios j 
e c o n ó m i c o s de la reacción no 
es cosa de pararse en e s c r ú p u -
los de monj* sobre la licitud o 
juridicidad de las medidas coer-
citivas que puedan adoptarse 
contra quienes se valen de to-
das sus armas para combatir a 
docente se ejerza con fines l ú - la R e p ú b l i c a , 
crativos. N a d a de eso. Se pro- | L a salud de la R e p ú b l i c a ha 
pone ni m á s ni menos que, en de ser t a m b i é n nuestra supre-
forma encubierta, desvirtuar la ma ley. 
finalidad de la Ley de Congre- ; (De «Izqu ierda» , de Caste-
gaciones y en forma velada te- Uón, ) 
ner sobre la juventud la misma . „ , , - — 
influencia que hantenido s i e m - ' T ^ _ ^ M , ^ ^ - . « l ^ - J » 
r f' ̂ Tntatio ' ^ . r f : TMM en apiieii) 
instado, d á n d o s e cuenta d é l a ' 
• i f . i finca en esa provincia de Teruel, m a n i o b r a no frustra susplanes, F ' i • 3 i c - i exclusivamente de pastos, de cue-l a c o n s t i t u c i ó n de la rerenda . .. , . , , , , . tro a seis mu pesetas de renta 
sociedad va a ser u n éx i to y sus , 
anua i . 
elementos rundadores v a n a r> • o 
r , i i i . Olertas a Francisco Bravo.—Jesús, 
ofrecer a los padres de lor n i - . ' i c . 
- , i . num. 5. balamanca. 
ñ o s unos esteblecimientos do-
centes a los que en el orden 
material no podrá ponerse n i n -
g ú n reparo. C l a r o que puede 
que no ocurra lo mismo en el 
orden intelectual porque esto 
y a no es capaz de improvisarse 
con dinero, pero lo importante 
será que en lo exterior, en lo 
sensible, los cavern íco las des-
l u m h r a r á n a los i n g é n u o s pa - estét ica, sino por el temor re-
dres de famil ia con unos esta- guiador del q u é i i r á n , llegan 
blecimientos de e n s e ñ a n z a par- hasta la inconcebible crudeza 
ticulares superiores tal vez a los ^e mostrar intimidades a las 
mismos del Estado. | cha rías burlescas del comadreo 
N o h a y por qué ponderar la ^ u e se venga llevando por gi-
í m p o r t a n c i a de que nuestras !ros torcidos las acciones m á s 
derechas p r e v a l i é n d o s e d e aque- naturales de la v ida y ator-
C O L À B O R A C I O N 
Miras pngricioras 
^Por qué las pudorosas muje-
res que encubren manifestacio-
nes del ser, no por razones de 
mentando con falsedades las 
manifestaciones inocentes, h í -
Ilos elementos co sigan rras -
trar de nuevo a sus aulas a la 
infancia, como antes de la R e - { i a s ^e Ia ignorancia? 
públ ica . S u p o n d r í a ello la des-j í ^ 0 1 ^"é el amor ha de ser 
v i r t u a c i ó n total de l a ' L e y de!ve'a^0 POR temores, pasando 
Congregaciones y en conse- ^ai0 las arcadas sospechosas 
cuencia la ineficacia de la obra 
de la R e p ú b ica, en uno de los 
aspectos m á s importantes de la 
misma. 
de una conveniencia reproba-
ble? ¿ P o r qué es la ignorancia 
directriz de una vida?, porque 
el amor es tenido por una m a l -
A h o r a bien, todo esto se ha-', ambicionada, porque se 
rá, no s ó l o por exclusiva in i c ia - j tiene hambre de amor y no se 
tiva privada, sino t a m b i é n ac- ! prepara su camino con los con-
tuando éáta en plan de franca, cePtos eugenós icos necesarios, 
rebeldía, no por callada menos Que h a n de preceder a toda fu-
real, contra el Estado. ! tura natalidad. 
í S e - í a n capaces los republi- S i la vida fuese regulada por 
canos de hacer otro tanto con su generador tal vez de ella no 
sus solos medios económico.-? se recibirían sorpresas doloro-
Y otro caso desconsolador es sas, dando en cambio dolores 
el que ocurre con la prensa. E n inacabables, 
manos toda ella de consejos de L a madre no debe ser la 
S U G E R E N C I A S 
¡Un cura se ha visto obli-
gado a pedir limosna! 
Todo el mando hsmos visto morir dt ham-
bre a infinidad de parias, de explotados, de 
trabajadores, de seres que después de agotar 
sus energías en beneficio de la humanidad, más 
bien, del capitalista, se ha visto obligado, ante 
el abandono de que ha sido objeto, a ir a un 
hospital si lo han admitido o a mendigar en ca-
so contrario. 
Y esto todos los días y a todas las horas y 
nadie ha prestado atención, ni nadie le ha da* 
do la menor importancia. 
¿Qxe un obrero ha sido recogido exánime 
en medio del arroyo? Eso no tiene importancia. 
¿Q e ha muerto de inanición, de hambre y 
de frío? Tampoco. 
¿Q te ese hombre durante años y años ha 
malcomido con el sudor de su frente y cuando 
no ha podido rendir más, ha sido despedido, 
dejándolo en el mayor desamparo y miseria? 
Bueno. 
¿ Q j e esa pobre piltrafa recogida en la calle 
ha estado durante años y años, toda su vida, 
trabajando en beneficio del potentado que le ha 
chupado la sangre? Pjrfectam 3 üe , no ha he" 
cho más que cumplir con su obligación—excla* 
man los privilegiados, sin concederle la menor 
importancia. 
Que el trabajador sé muera en un accidente 
del trabajo, en una cama inmunda y falto de 
auxilios o en medio del arrojo, está bien para 
ellos, pero que un cura se vea precisado a pedir 
limosna, eso, eso es algo inconcebible que les 
hace poner el gnto en ., la azotea... y en la 
prensa católica. 
No hace m i d i i s horas acabamos de cercio-
r a r n o s de ello: «Informaciones», uno de tantos 
diarios que inspira y pag2 el pobrecito M irch, 
publica a graná i s titulares y co i iolido la noti* 
eia: en B ircelona un cura se h i visto precisado 
a implorar la caridad pública en la puerta de 
una Iglesia. 
Y esto en seguida nos ha. hjeho pensar: ¿no 
es la Iglesia rica? ¿Eip iña no es eminentemen 
te católica? ¿No tienen en su seno a los gran-
des capitalistas? Pues, entonces, ¿porqué p e r m i -
ten eso y porqué no acuden unos y otros a re* 
mediar las necpsidides de sus feligreses?-
¿Porqué la Iglesia católica, que predica la 
caridad, no empieza a practicarla entre los de 
casa? 
EL DUENDECILLO DS «REPÚBLICA» 
Teléfono 13o 
^ 
i i Toda la correspondencia al 4 i 
f 
en visión cuya . 
formas y niaterr^ 
constantemente prj 
tenas 
re El confesonario es como nadas. r e c „ m 
alcoba de prostíbulo espi das y devueltas 
ritual, donde las mujeres facturadas, en é /^ 
.desnudan impúdicamente vele z de los ^n»Je 
sus almas 
[la luj iría 
que, aún en el caso mrpr, 
arreba'a secretos y con-
fianzas que deshonran 
humillan al marido, ya 
que ellos pertenecen a la 
sagrada e inviolable inli 
midad del matrimonio. 
y las ofrecen a los s ú ü l c S s d Í ^ I 
del sacerdote vios> 0stier, 
Un pueblo que „ 
y jsentir nostalgia de 10̂  
yes que le — ' • e s c l a v í zaron, 
Quien busca a Dios en 
los altares, en los templos, 
en las hornacinas, en imá-
genes corpóreas y en ma-
terias viles, es porque es 
incapaz de contemplarlo 
en espíritu en cada cosa y 
en cua Çjuier espacio, y no 
puede rendirle tributo de 
admiración en el templo 
vivo, infinito, sublime y 
eterno de la Naturaleza 
creadora, ordenada y ac^ 
tiva. 
de las teocracias , 
embrutecieron sería 
veces miserable ya q 
ría dos veces vil. 
Ninguna relig'ón, ni sec* 
ta, ni dog na puede impo-
nerse a la conciencia del 
niño; 
niño solo debe comprobar 
y confirmar verdades. Y 
teniendo todas las rtligío-
i nes la pretensión de ser 
las únicas reveladas, y por 
lo mismo jas únicas vera- 3̂0 céntimos' 
ees, al oponerse y contra-
decirse unas a otras, bien 
pudiera ser que fueran 
igualmente falsas y absur-
das, y por lo tanto inacep 
L i b r o s y Revistas 
«Mundo Grá{ co».-Pllbiica ^ 
sensacional e -trev sta c )n el caudi-
lío sindicalista Angel Pestafia 
quien expone sensacionales decía.' 
raciones sobre la situación social 
en Cataluña. 
Pub'ica, ademán: Urillo no^ 
en el suicido de Ganivet.-Blpio. 
ceso de Castilblanco.—A los cua-
renta y siite años de la muerte del 
y en la escuela, el general Ros de Olanc-La magna 
Asamblea dal Comercio mMt-
ñ ' ·—Asamblea de la Asoinción 
Patronal «La Unica».—Modis.-
Teatros y «Los secretos deScotland 
Yard». 
Compre usted «Mundo G;ál;co>; 
la 
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Jiii García 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
tables todas sin excepción ¡ H i p ó c r i t a s ! 
ni privilegio por ninguna. 
¡ F a r s a n t e s ! 
No hay nadie que no 
a r i s e o s ! 
llegue a Creerse un gran visión de la España derechista,con 
gobernante cuando no una j prólogo de 
divinidad infilible, porque n ^ a W i n R I \ / n r P Z 
todos los hombres piden. ^ 5 1 1 1 0 n l V / C U ^ aunque solo sea un plaz) 
mínimo, para amg'ar los 
pueblos y para perfeccio-
nar los mundos. Y sin em 





Por cesar en el negocio tengo a*la venta varios 
coches Omnibus, GarniOnes y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor^ 
Rubielos de Mora 
al v iv ir u n feto c(ue desconoce, 
efue no sabe m á s c(ue el formu-
lario casero de unos consejos 
equivocados, c(ue en vez de ser 
Higiénicos y adecuados, pertur-
ban la ¿es tac ión . 
H a de sentirse capacitada 
para su m i s i ó n sublimizada 
no por los presentimientos fa -
bulosos, sino por la direcc ión 
pre-natal y para esto debe con-
vencerse de las desviaciones de 
influencias nefastas y prepa-
rarse con los conocimientos 
adecuados que la pongan a su 
nivel . 
Saber puericultura, no es Ha-
cer jirones la dignidad femenil, 
conocer la re lac ión sexual con 
todos los peligros y derivacio-
nes beneficiosas, es dar al sexo 
una preparac ión para que éste 
no absorba n i degenere las 
energías del ser. 
E,l adquirir suficiencia m a -
ternal, es una necesidad 
P r e c i o : T R E S péselas 
D E V B N T . A 
en la librería de H jo de Perruc8, 
calle de la Dsnocracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.-Madrid dignidad que toda mujer debe V 0rclenar SUS propias ca-
vanaá lor iarse . jsas ni para Orientar y diri- Descuentos especiales a Socie 
P o r eso, todas las que cono-; gír SUS vidas. des Obreras 
cemos a qué grado puede ser 
Pensar es elaborar,cons-'dnuiKjg USlBll 611 KPl 
nefasta la ignorancia maternal 
que entrega a los Hijos a todas 
las adversidades f ís icas y mo-Í y Crear esencias, imá-j _ 
rales; que Hemos visto decaer e l , ^eneS y m u n ^ o s e n idea y ' lup 
sentimiento d é l a maternidad, 
absorbido por los prejuicios de 
consejos perniciososj que he-
mos luchado con toda suerte 
de oposiciones, para salir a iro-
sas de una exigencia de educa-
c i ó n sexual, q u i s i é r a m o s i n -
fundir en el á n i m o de nuestras 
correligionarias la v i s i ó n veraz 
de lo que debía ser una deci-
s i ó n , pidiendo u n a educac ión 
necesaria a toda mujer para 
que j a m á s tenga que llorar tar-
de u n m a l reparable. Hoy por 
su propio esfuerzo. 
MARINA DAUFÍ 
LR VO« DB TSP»!" 
- « « • 
a . l , i  i m p e - l T" ^ t " l . 
£ 2 C r t S riosa de toda conciencia de mu- l -L/Ca X<.6ptljDllCa 
O I 
8 A u t o m ó v i l e / S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S IN6ER 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya. 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente. número 5, 2 . 0 - T E R U E L 
r,ït M 
económicos 
narla son, i 
economía i ! 
cial, sino di 
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